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ВИКОРИСТАННЯ КОМПОНЕНТНОЇ МЕТОДОЛОГIЇ
РЕIНЖИНIРИНГУ БIЗНЕС-ПРОЦЕСIВ В ОСВIТI
За останнi роки в закордонних системах освiти багатьох країн вiдбули-
ся суттєвi структурнi змiни, зумовленi розвиткомнауково-технiчногопро-
гресу та його зростаючим впливомна всi областi життя суспiльства. Одна
з причин змiни пiдходу до органiзацiї освiти полягає в тому, що стрiмкий
розвиток нових iнформацiйних технологiй сприяв появi в усьому свiтi ве-
ликої кiлькостi програмних продуктiв, орiєнтованих на використання в
освiтнiх цiлях. Iнша причинапов’язана iз зростаючою потребою сучасного
iнформацiйного суспiльства в квалiфiкованих спецiалiстах.
Традицiйнiметоди iформинавчання сьогоднi вженеможутьповнiстю
задовольнити потребу в послугах навчання всiх категорiй населення. На
Українi iснує гостра потреба в масовiй пiдготовцi та перепiдготовцi ка-
дрiв. Спостерiгається нестача квалiфiкованих iнженерiв, менеджерiв, а
також загальна комп’ютерна неграмотнiсть персоналу рiзних сфер дiяль-
ностi. Тому на сучасному етапi розвитку науки i технiки у всiх формах
вищої, середньої та професiйної освiти актуальним стає дистанцiйне на-
вчання, яке базується на основi використання технологiй вiддаленого
доступу до iнформацiйних ресурсiв i знань, що включає мережну ком-
п’ютерну взаємодiю студентiв з викладачами i мiж собою, використання
електронних курсiв та навчальних середовищ, мережне тестування, по-
шук рiзних джерел знань в Iнтернетi.
На теперiшнiй час для впровадження та використання дистанцiйно-
го навчання всi принциповi технiчнi проблеми вирiшенi. Якiсть такого
навчання буде визначатися якiстю навчальних програм, квалiфiкацiєю
викладачiв та органiзацiєю учбового процесу. Найважливiшою вимогою
до системи дистанцiйного навчання є забезпечення його iндивiдуально-
стi, тобто навчання кожного конкретного студента у вiдповiдностi з його
особливостями та задачами.
Впровадження технологiй дистанцiйного навчання в освiтнi процеси
суттєво змiнює їх органiзацiю,передбачаючи необхiднiсть реiнжинiрингу
сукупностi взаємопов’язаних бiзнес-процесiв освiтнiх закладiв.
Основу компонентного конфiгурування процесу (сценарiю) навчання
у вiртуальному освiтньому середовищi складає створення та використа-
ння iнтегрованого простору знань (IПЗ), що об’єднує знання сумiжних
наукових дисциплiн на основi принципiв побудови систем управлiння
знаннями.
Компонентна технологiя конфiгурування навчальних процесiв на
основi iнтегрованого простору знань дозволяє, з одного боку, скоротити
затрати та покращити якiсть розробки навчально-методичного забезпе-
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чення, а з iншого боку, пiдвищити ефективнiсть безпосередньо навчаль-
ного процесу.
Економiю затрат при створеннi та пiдтримцi учбово-методичного за-
безпечення вiдкритої освiти в результатi використання компонентної те-
хнологiї можна виразити формулою [1]:
∆ZУМЗ =
P
i
ZCi · (KПОВТi − 1)
T
+
X
ki
ZOk · (KПОВТk − 1) +
X
j
ZПj ·KНЕЗБj , (1)
де ∆ZУМЗ — економiя затрат при створеннi iнтегрованого простору знань
порiвняно з традицiйними електронними курсами;
ZCi — затрати на створення i-го об’єкта;
ZOk — затрати на оновлення k-го об’єкта;
ZПj — затрати на пошук вiдсутнього j-го об’єкта;
Т — число рокiв функцiонування об’єкта;
KПОВТk > 1 — коефiцiєнт повторюваностi об’єкта в курсах;
KНЕЗБj — коефiцiєнт незабезпеченостi об’єкта в курсах (1 або 0).
Економiя затрат на навчання при компонентнiй технологiї конфiгуру-
вання сценарiю навчання обчислюється за формулою:
∆ZНАВЧЗ =
X
i
ZВi · (KПОВТi − 1) +
X
j
ZПj ·KРЕЛЕВj , (2)
де ZВi — затрати на вивчення i-го об’єкта;
ZПj — затрати на пошук та вивчення додаткового j-го об’єкта;
KПОВТi > 1 — коефiцiєнт повторюваностi об’єкта в курсах;
KРЕЛЕВj — змiна коефiцiєнта релевантностi вiдбору додаткових об’єктiв.
Пiсля того як спроектована нова органiзацiя бiзнес-процесiв, можна то-
чно визначити затрати на їх експлуатацiю з урахуванням запланованих
об’ємiв робiт, отже, i розрахувати одержанi економiчнi результати вiд їх
реiнжинiрингу.
Для визначення об’ємiв робiт бiзнес-плану пропонується побудувати
економiко-математичну модель, що максимiзує сукупний прибуток пiд-
приємства за всiма видами дiяльностi при обмеженнях на об’єми викону-
ючих процеси ресурсiв та об’єми фiнансування. Цiльова функцiя зводи-
ться до максимiзацiї сукупного прибутку за всiма категорiями студентiв
при оптимальному розподiлi об’ємiв прийому на платне навчання в си-
стемi вiдкритої освiти за категорiями студентiв.
M =
X
i
Vi
X
j
(Pij − Cij)→ max, (3)
де М — сукупний прибуток освiтнього закладу;
Pij — цiна одиницi j-го курсу по i-iй категорiї студентiв. У випадку отри-
мання вищої освiти приймемо цiни будь-яких курсiв i-ої категорiї сту-
дентiв рiвним та залежними вiд цiни освiти (Pi) та числа курсiв по i-iй
категорiї студентiв (qi), тобто
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Pij =
Pi
qi
; (4)
Cij— собiвартiсть навчання одного студента i-iй категорiї по j-му курсу;
Vi— число студентiв i-ої категорiї за розглянути перiод часу (найчастiше
рiк).
В якостi ресурсного обмеження приймемо можливостi викладачiв по
здiйсненню навчання протягом заданого перiоду часу (комп’ютернi i те-
лекомунiкацiйнi ресурси будемо вважати необмеженими в частинi об-
слуговування потреб студентiв). Тодi обмеження на пропускну здатнiсть
викладачiв буде мати наступний вигляд:X
i
Vi · qi 6
X
i
X
j
Nij · νij , (5)
де Nij — число викладачiв j-го курсу по i-iй категорiї студентiв; νij—
нормативне число i-ої категорiї студентiв по j-му курсу на одного викла-
дача за розглянутий перiод часу (найчастiше рiк); qi— число курсiв для
i-ої категорiї студентiв.
Дистанцiйне навчання вiдрiзняється вiд традицiйних форм висо-
кою динамiчнiстю, пов’язаною з гнучкiстю вибору студентами учбових
курсiв, великим об’ємом самостiйної роботи, рiзновидом форм учбово-
методичного забезпечення,що даєможливiсть рiзко пiдвищити ефектив-
нiсть освiтнiх процесiв. Структурна модель процесу дистанцiйного на-
вчання, виконана за допомогою засобу моделювання та аналiзу бiзнес-
процесiв BPwin, представлена на рис. 1, 2.
BPwin пропонується для використання як засiб, що дозволяє полегши-
ти проведення обстеження дистанцiйного навчання, побудувати фун-
кцiональнi моделi й надалi з їхньою допомогою проаналiзувати й полi-
пшити бiзнес-процеси.
Професiйна освiта ведучих країн свiту побудована на використаннi
кредитних систем оцiнки освiтнiх програм. Кредитно-залiковi системи,
як правило, виходять з поняття та визначення кредиту як одиницi оцiн-
ки працезатрат на освоєння освiтньої програми або її частини. Кредитно-
накопичувальнi системи, в основному визначають кредит як одиницю
оцiнки результатiв освоєння освiтнiх програм — придбаних знань, здi-
бностей та навичок.
Освiтня програма навчання в сучасному вищому учбовому закладi
складається iз семестрових модулiв (курсiв, дисциплiн) i оцiнюється кре-
дитами. Кiлькiсть кредитiв освiтньої програми представляє собою суму
кредитiв окремих модулiв (курсiв, дисциплiн) [4]:
K =
NX
n=1
kn, (6)
де kn — кiлькiсть кредитiв, що вiдповiдає n — модулю i визначається з
урахуванням основних принципiв побудови кредитної системи.
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Рис. 1 – Опис процесу дистанцiйного навчання
Рис. 2 – Схема процесу дистанцiйного навчання
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Максимальний рейтинг якостi освоєння кожного модуля освiтньої
програми прийнятий gi = 100. Таким чином, фактичний результат осво-
єння освiтньої програми визначається у виглядi:
R = 0.01
NX
i=1
kigi , (R 6 K), (7)
а середнiй результуючий рейтинг студента залежить вiд вiдношенняфа-
ктичного результату освоєння освiтньої програмидо запланованого у вiд-
повiдностi з кредитною системою:
G =
R
K
(8)
Кредитнi системи, заснованi на оцiнцi запланованих результатiв осво-
єння освiтнiх програм, легко адаптуються до нових форм i технологiй
освiтнього процесу, таких як дистанцiйне навчання, використання ком-
п’ютерних та Internet- технологiй.
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